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el esfuerzo por lograr la unidad al interior del
protestantismo, que se concibe como ecume-
nismo ad intra. Al informar de manera docu-
mentada los temas señalados, la obra contribu-
ye sin duda a un mejor conocimiento de la
historia de la teología de la Reforma y puede
favorecer el esfuerzo ecuménico en sentido
universal.
E. Reinhardt
Enrique GARCÍA HERNÁN (ed.), Monumenta
Borgia VI (1478-1551), Generalitat Valencia-
na-Institutum Historicum Societatis Iesu («Mo-
numenta Historica Societatis Iesu», 156), Va-
lencia-Roma 2003, 751 pp.
La serie «Monumenta Borgia» está for-
mada por cinco volúmenes. El primero se pu-
blicó en fascículos entre 1894 y 1896, y cons-
ta de dos partes, dedicadas enteramente a la
familia Borja. Los volúmenes siguientes, del
II al V, abarcan casi toda la vida Francisco de
Borja (1510-1572). Se presentan las principa-
les fuentes manuscritas y se ofrece una selec-
ción amplia de los documentos encontrados.
Posteriormente, se hallaron otros documentos
en diversos archivos europeos, que permitió al
autor del libro que presentamos culminar su
tesis, publicada: La acción diplomática de
Francisco de Borja al servicio del Pontificado,
1571-1572 (vid. AHIg 10 [2001] 584-585).
En el año 2000, Año Borgiano, la Direc-
ción General del Libro de la Generalitat Va-
lenciana y el Instituto Histórico de la Compa-
ñía de Jesús firmaron un acuerdo para ampliar
la serie «Monumenta Borgiana» con otros dos
nuevos volúmenes. En un futuro próximo se
planteará la posibilidad de reeditar los anterio-
res cinco primeros, ya agotados. Aquí presen-
tamos el volumen VI, primero de los dos nuevos,
preparado por el Dr. García Hernán, del De-
partamento de Historia de la Iglesia del CSIC.
Comienza con una extensa introducción
del editor (pp. 11-90) en que explica el origen
y la estructura de «Monumenta Borgia», las
fuentes que ha consultado para elaborar el vo-
lumen VI y los criterios de edición; para pasar
seguidamente a estudiar la Casa Borja y la
vida de Francisco de Borja, hasta 1551, año en
que entró en la Compañía de Jesús.
El grueso del libro lo constituyen los do-
cumentos sobre San Francisco de Borja, hasta
ahora inéditos, que ocupan las pp. 93-683, con
un total de 1060 piezas halladas en archivos
españoles, italianos y franceses. Siguen una
extensa bibliografía, un índice cronológico de
los documentos, las genealogías de la familia
Borja y de aquéllas emparentadas con ellos:
Fernando el Católico, Juan II de Aragón, Bor-
ja-Llanoz, Évol y Henríquez. Concluye con
un índice analítico muy detallado.
Una obra, por tanto, de obligada referen-
cia para todos los estudiosos de la Compañía
de Jesús y de la excelsa figura de San Francis-
co de Borja.
C.J. Alejos
Gerhard JARITZ – Gerson MORENO-RIAÑO,
Time and Eternity. The Medieval Discourse,
Brepols («International Medieval Research»,
9), Turnhout 2003, 535 pp.
Esta obra colectiva recoge una selección
de trabajos presentados en el congreso interna-
cional de medievalistas sobre «Time and Eter-
nity» que tuvo lugar en la Universidad de Le-
eds en el año 2000, un momento propicio para
estudiar el tema del tiempo y su ausencia (la
eternidad). Se trataba en ese congreso de ex-
plorar –con un intento de entender– la noción
del tiempo que tenían los medievales, que im-
plica una variedad de aspectos: el tiempo, la
posibilidad o imposibilidad de su comienzo,
su vivencia en los distintos ámbitos y su final.
El libro comienza con la lección inaugu-
ral del congreso, en la que el Prof. Wesley Ste-
vens (Universidad de Winnipeg, Canadá) reto-
mó la pregunta de San Agustín «quid est enim
tempus»?, como una introducción a los pro-
blemas básicos para conceptualizar el «tiem-
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